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Foreign Cultural Objects Immunity 
f rom Seizure Act 
1.-(1) When any work of art or other 
object of cultural significance from a foreign 
country is brought into Ontario pursuant to 
an agreement between the foreign owner or 
custodian thereof and the Government of 
Ontario or any cultural or educational insti-
tution in Ontario providing for the temporary 
exhibition or display thereof in Ontario 
administered, operated or sponsored, without 
profit, by the Government of Ontario or any 
such cultural or educational institution, no 
proceeding shall be taken in any court and 
no judgment , decree or order shall be 
enforced in Ontario for the purpose or hav-
ing the effect of depriving the Govemment 
of Ontario or such institution, or any carrier 
engaged in transporting such work or object 
within Ontario, of custody or control of such 
work or object if, before such work or object 
is brought into Ontario, the Lieutenant Gov-
e rnor in Council determines by order in 
council that such work or object is of cultural 
significance and that the temporary exhibi-
tion or display thereof in Ontario is in the 
interest of the people of Ontario and such 
order in council has been published in The 
Ontario Gazette. 
(2) Subsection (1) does not preclude any 
judicial action for or in aid of the enforce-
ment of the terms of any such agreement or 
the enforcement of the obligation of any car-
rier under any contract for the transportation 
of any such work or object or the fulfilment 
of any obligation assumed by the Govern-
ment of Ontario or such institution pursuant 
to any such agreement. R.S .O. 1980, c. 172, 
S. 1. 
CHAPITRE F.23 
Loi sur l'insaisissabilité des biens 
culturels étrangers 
1 (1) Lorsqu'une oeuvre d'art ou un bien 
ayant une valeur culturelle est apporté en 
Ontario en provenance d'un pays étranger 
conformément à un accord passé entre le 
propriétaire ou le conservateur étranger et le 
gouvernement de l'Ontario ou un établisse-
ment culturel ou éducatif en Ontario et pré-
voyant sa présentation temporaire en Ontario 
dans le cadre d'une exposition sans but lucra-
tif administrée et parrainée par le gouverne-
ment de )'Ontario ou par un tel établisse-
ment culturel ou éducatif, aucune poursuite 
ne peut être engagée devant un tribunal et 
aucun jugement ni ordonnance ne peut être 
exécuté en Ontario qui aurait pour but ou 
pour effet de priver le gouvernement de 
l'Ontario, l'établissement, ou le transporteur 
de )'oeuvre ou du bien en Ontario, de la 
garde ou du contrôle de l'oeuvre ou du bien 
si, avant que l'oeuvre ou le bien ne soit 
apporté en Ontario, le lieutenant-gouverneur 
en conseil décrète que l'oeuvre ou le bien a 
une valeur culturelle et que sa présentation 
temporaire en Ontario est dans l'intérêt des 
Ontariens et que le décret ait été publié dans 
la Gazette de /'Ontario. 
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet 
d 'interdire les demandes en justice visant à 
obtenir ou à appuyer l'exécution de l'accord 
ou de l'obligation du transporteur en vertu 
d'un contrat de transport de )'oeuvre ou du 
bien, ou de l'obligation dont s'est chargé le 
gouvernement de l'Ontario ou l'établissement 
conformément à l'accord . L.R.O . 1980, 
chap. l 72, art. 1. 
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